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Гармоничная белоснежная улыбка является неотъемлемой составля-
ющей имиджа современного человека, придает ему уверенность в себе, 
поддерживает душевное равновесие, что положительно влияет на пси-
хоэмоциональный статус, обеспечивает осознание им своей высокой обще-
ственной значимости, формирует адекватные межличностные отношения. 
Поэтому на сегодняшний день проблема отбеливания зубов остаётся до-
статочно актуальной. Многие люди, желающие осветлить тон эмали, не-
смотря на множество современных офисных методик отбеливания, отдают 
предпочтение отбеливающим зубным пастам. Отказ от профессиональных 
методик связан не только со стоимостью самой процедуры, её продолжи-
тельностью, но и устоявшимися стереотипами о вредности отбеливания.  
Целью нашей работы стала сравнительная характеристика свойств, а 
также эффективности и безопасности популярных зубных паст с различ-
ными механизмами отбеливающего действия.  
Объекты и методы исследования. Для сравнения были взяты широко до-
ступные для пациентов отбеливающие зубные пасты, которые были разделе-
ны на группы согласно механизма отбеливающего действия. В первую груп-
пу вошли пасты на основе ферментов, расщепляющих органическую оболоч-
ку на поверхности эмали, обеспечивая тем самым более глубокое и легкое 
проникновение отбеливающих агентов. Эффект отбеливания усиливается за 
счет действия низкоабразивной щадящей очищающей системы. К этим пас-
там относятся Rembrand plus (папаин) и Smok-a-sept (бромеалйн). Осветляю-
щий эффект второй группы основан на выделении атомарного кислорода. 
Silca Arctic White содержит карбамид, который, контактируя с налетом, рас-
щепляется на воду и атомарный кислород. В составе же пасты Blanx имеется 
исландский мох, отбеливающий механизм действия которого заключается в 
выделении из мха атомарного кислорода, осветляющего не только поверх-
ностные, но и глубокие пигментации. Третью группу составили пасты с вы-
сокой абразивностью (110-120 RDA) ‒ Blend-a-med, Colgate, Aquafresh.  
Изучаемые пасты предлагались 46 пациентам (26 женщин и 20 мужчин), 
проживающим в г. Полтава, в возрасте от 20 до 44 лет, практически здоро-
вым, которые чистили зубы одной из рекомендованных зубных паст 2 раза в 
день по стандартной методике зубной щеткой средней жесткости «Colgate».  
Всем участникам исследования было предложено заполнить составлен-
ную нами анкету. Клинические исследования проводили до отбеливания, 
непосредственно после чистки зубов одной из отбеливающих зубных паст, 
через месяц использования пасты и через 1 месяц после окончания курса от-
беливания. Изучался цвет эмали, индекс КПУ, состояние тканей пародонта, 
уровень гигиены полости рта по Грину-Вермиллиону. Цвет эмали зубов оце-
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нивали при дневном освещении по стандартной шкале VITA для определе-
ния динамики отбеливания и рецидива дисколоритов. Очищающее действие 
паст изучали по улучшению результата гигиенического индекса в динамике 
отбеливания. Также регистрировали побочные действия паст (аллергические, 
токсические реакции, появление гиперестезии).  
Статистическую обработку результатов проводили при помощи Mi-
crosoft Excel Office 2010 с определением корреляционной взаимосвязи по 
методу Пирсона, достоверность полученных данных анализировали по t-
критерию Стьюдента.  
Результаты исследования. Согласно проведенному опросу, 100% ан-
кетируемых когда-либо пользовались отбеливающей зубной пастой. 77% 
участников данного исследования, относящихся по классификации ВОЗ к 
лицам молодого возраста, недовольны цветом своих зубов и оценивают 
его, в среднем, как 2,8 балла по 5-ти бальной шкале.  
Распространённость кариеса у пациентов была высокой и составила 
96%. Индекс КПУ равнялся 7,04±0,11 балла. Воспалительные заболевания 
тканей пародонта (хронический катаральный гингивит) были обнаружены 
у 46% участников исследования.  
Средний уровень гигиены по показателю индекса Грина-Вермиллиона 
составил 1,2 балла (удовлетворительный). Среди вспомогательных средств 
гигиены полости рта на первом месте оказались жевательные резинки и 
зубочистки, которыми пользуются 81% пациентов. Менее популярными, к 
сожалению, оказались флоссы. Ими пользуются 52,4% анкетируемых, 
столько среди исследуемого контингента составляют студенты-
стоматологи, что совпадает с данными литературы.  
Согласно результатам опроса, по освежающему и дезодорирующему 
эффекту между собой пасты существенно не отличаются. Субъективная 
оценка освежающих и дезодорирующих свойств паст первой группы (содер-
жащие ферменты) составила, в среднем, 4,2 балла. Ангалогичное действие 
паст второй группы (содержащие атомарный кислород), было оценено, в 
среднем, в 4,1 балла. Пасты, относящиеся к третьей группе (абразивные), бы-
ли оценены в 4,5 балла. По органолептическим свойствам (вкус, цвет, запах) 
пасты между собой практически не отличались. Первая группа была оценена, 
в среднем, в 4,1 балла, второй ‒ в 4,0 балла, третьей ‒ в 4,2 балла. По мнению 
участников опроса, наименее приятны на вкус пасты Blanx и Smok-a-sept.  
По субъективной оценке очищающих свойств, лучшими оказались 
пасты третьей группы (4,3 балла), а первой и второй составили, соответ-
ственно, 3,2 и 2,8 балла. Наиболее высокую очищающую способность, по 
мнению опрошенных, имеют пасты Lacalut и Aquafresh.  
Субъективно отбеливающий эффект паст первой группы был оценен в 
4,8 балла, второй – в 4,6 балла, а третьей группы ‒ в 3,1 балла. В целом, 
достигнутым результатом были довольны 56,5% пациентов, а 43,5% были 
недовольны результатами отбеливания, причём все 100% из них пользова-
лись пастами, содержащими абразивные наполнители.  
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Анализ очищающего эффекта зубных паст при помощи вычисления ре-
дукции гигиенического индекса непосредственно после чистки зубов показал, 
что наиболее низкую очищающую способность имеют пасты, содержащие 
атомарный кислород ‒ 0,49±0,8 баллов в сравнении с показателями паст с 
ферментами (р<0,05). У паст с высоким индексом абразивности редукция ги-
гиенического индекса составила 1,03±0,7 балла. Определяются сильные кор-
реляционные взаимосвязи данного показателя с уровнем абразивности паст по 
RDA. Наибольший отбеливающий эффект, по результатам сравнения достиг-
нутого цвета с исходным по шкале VITA, был получен при использовании 
паст второй группы, где эмаль была осветлена на 1,4±0,78 тона (р<0,05).  
Побочные явления отбеливающих зубных паст в виде гиперестезии 
наблюдались у 34,8±3,2% пациентов. Наибольшее количество случаев гипе-
рестезии было отмечено при использовании паст третьей группы, имеющих 
больше абразивных частиц ‒ 43,75±5,2%. Пасты с атомарным кислородом 
вызывали гиперестезию у 22,2±4,2% участников исследования, а у паст, со-
держащих ферменты, гиперестезия не отмечалась. Через 2 недели после 
окончания курса применения отбеливающих паст гиперестезия исчезала у 
93,75% пациентов. Это свидетельствует о том, что применение отбеливаю-
щих зубных паст необходимо чередовать с реминерализующими средствами.  
Оценивая стойкость отбеливающего эффекта, следует отметить, что у па-
циентов, использовавших пасты, содержащие ферменты, получен более стой-
кий осветляющий эффект, лишь у одного участника исследования наблюдался 
неполный рецидив дисколорита. У пациентов, использовавших пасты на осно-
ве атомарного кислорода, рецидив дисколорита наблюдался в 33,3±3,4% слу-
чаев. В группе пациентов, которые использовали абразивные зубные пасты, 
рецидив дисколорита составил 76,0 ±4,78%. Таким образом, наиболее стойкий 
эффект был достигнут при применении отбеливающих паст с ферментами.  
Выводы. 77% лиц молодого возраста основными этиологическими 
факторами потемнения эмали считают чрезмерное употребление кофе, чая, 
курение, неэффективную чистку зубов, отсутствие навыков употребления 
дополнительных средств гигиены.  
В ходе исследования установлено, что набольшим отбеливающим эф-
фектом обладают пасты на основе атомарного кислорода, однако, длитель-
ность сохранения полученного результата не высока. Пасты на основе 
ферментов характеризуются длительно сохраняющимся мягким очищаю-
чим и отбеливающим действием. Пасты с высокой абразивностью имеют 
наибольший очищающий эффект, но их длительный прием сопровождает-
ся появлением гиперестезии.  
Таким образом, отбеливающая зубная паста приемлема в четко опре-
деленных случаях, когда необходимо улучшить цветовые характеристики 
зубов на 1-2 тона, для удержания эффекта, полученного от профессиональ-
ного отбеливания, а также для снижения частоты повторных курсов отбе-
ливания и профилактики дисколоритов у лиц, употребляющих много кофе, 
чая и злоупотребляющих курением.  
